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ner qne al g€'neral de brigada D. Manuel Ruiz Rañoy. que se
halla en situaoión de cuartel en esa región, se le 'abone el
sueldo entero de su empleo, como herido en acción dé gue-
"a en la isla de Cuba, hasta que' obtenga su curación, con
arreglo á lo determinado en la real otden de6 de junio
de 1875.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gl;1arde á V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de septiembre de '18nS.
e ••
,OOBREA
. " .¡............~ •. .,~"•. '. -
,Sefior Capi~án general de C::llt~luña.
Señor Otdena~or de pagos de Guerra.
~~ccI6~ p~ !S~~9 ~~:r9~ ~ !LAM+'#f~
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, ha ten¡'dó á hien'apr~bar la cÍasHietciÓñ
"h'echii por'esa .ronta,' y'en su yir~u~ ~d~~lir!r'~pt~s ~"!a';~i
aso,e~}lo, ~esde fl ~i~ ~O ~e.l mes 8:~tu~l. á los ie~~~ ~e ~~ller
.de 3.a clas~ de la ~rigl:ld,aO,brera y Top.o.,grá~c!lo .d;~l Cn,erpo
da Estadó Mayor, D. José Mo~talván ~ ,.~~~~ y y. ~!l~onio
Pérez yr~.rez. por reunir las condiciones que determina el
art.~.o d!:!l r~glame.nto de 2;1: de mayo de 189;1. (O. L. n~:
'.. . 't" 11' v,Y. •. ~ . " l. .• "'. . . ~ " .
mero 195). ' ,
De real orden 10 digo é, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898. '
CRUOES
EX;Q:t:U0.Sr.: Jn vista delo.fi;o,i9 ~~ V.~. de 8 de dioi~.
~re pró.:x:imo p¡:laa~o. ~l"~ey (q.)J•.s.,), y ,~~su p9~bl',e ¡p,
ReinaR.egli!nte del ReiQ9, 118 .te.l1ido lA ,J>ien ~.pJ:'().bJlr .la PEl~·
.mut,a :t1echa por V.;ro. de dos cruc.es dJ3 plJ\ía ~El1 ~rit9Mi·
litar C9.n diatiJ;l.tiyo ~ojo, que l~ fueron c9ncedid/ls }>O1' re~
or!len de 13 de abdl de 1896 y 6 ~e fe\>l'e.xo<le 1897, al ~e~
gundo teniente de lnfante:r~ D. .A:rWo ~~rioo .jeto, pQ:r
, igua,l número doe ClU<le~ .~tl 1.!'cUl\fie .de ~1A .mi~mp, ,Orden y
- .....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente ~el ~e41o, ~Jl. .nllmbl'e
.(e JIU A\lgWlto ~i9 ,e.l R.~ (q. D. g')1 §e l.lA ~ex:vido dispo-
&ñorOrdenador de pagos de Guerr,a.
Exomo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el escribien-
.. fMmpoJera.D. J)emetrio González Bustamante, con destino
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la
-Reina <Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
,fin del mes actual cese en el desempefio de dicho cargo, para
,el que fuá nombrado por real orden de 29 de octubre de 1896
'(O. ,O. I.úm..244). ,
.:pe la de S. M.lo digo á V. E. paus su conocimiento y
,demás efectos. mas guarde á V. E. ~uchos años. Me.·
drid27 c;le septiembre de 1898.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio con fecha 22 del mes actual, la. Reina Regen~e (iEll
Reino, en nombre de su Angustó Hijo 'eÍ Rey' (q. D.~ g.); se
ha servido autorizar al general de brigada D. Enrique Usele·
ti y Rey, para ql;1e flle !'u residencia~n Barcelona, en situa-
ción de ouarteL " '
De real orden lo digo Po y. ~. para su conoohniento Y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
. Madrid 27 'de septiembre de 1898. . ,.
, . , OolUlBA.
Sefi()r Capitti~ generll¡l deCataluñ~.
. ... ~ . ,
.eetlor ,Orde.nadOJ de pasos de GU~,rrf\.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lll. curaó ,
'este Miriisterió en' 7' de"'mayo próximo' páiiado: promovida
por el primer tllniente de la escala de reserva, afecto al re·
gimiento Infantería de Túnez núm. 109, D. Luis lIartín-Ri·
nro, en súplica de que se rectifique la antigüedad que en
su actual empleo tiene consignada en su hoja de servicios y
Anuario Militar, de 13 de ootubre de 1876, por la de 18 de
julio de dicho año; y resultando de antecedentes que sien·
do alférez de Infantería, procedente de Milicias, le fué con·
cedido en la expresada fecha ,de 18 de julio, por el Director
general de Infantería, en oircular núm. 328, el pase al ejér4
oito de Cuba con el grado de teniente y las ventajas de las
. reglas 5.,\ 6.- Y8.80 de la real orden de 29 de mayo del mis-
mo afio (O. L.-·núm.•448), las que con arreglo á IR; de 1.0 de
marzo de 1879 (O. L,¡lúm. 98), tenia derecho aconservar
al regresar á la Península, y el que le fuá reconocido al ha·
cerle la clasificación por otra de 13 -de febrero ,de',1880, el
Bey (q. D. g.), Yen-su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien di8poner se rectifique en el Anuario Militar
y hoja'de servicios del reclamante la antigüe.dad de 13 de
octubre de 1876, que se le oonsigna en su aotnal empleo.
aoreditándole la de 30 de julio del mismo año, por ser la
que le corresponde según 10 dispuesto en las reales órdenes
de 1.° de noviembre- -siguiente y 21 de abril de 1879
(C. L. núms. 819 y 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~ar.de á V. E. muohoJ afios. Ma·
drid 26 de septiembre de 1898.
!.' r. t ... ",
Beñor Capitán general de Sevilla y ·Granada..
~S:~fioreB Presidente del Qonsel~ Supremo de G.errá y liña,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
dpJ arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núme· .
'r9,~ 2W,y 116); y entendiéndose, que el oitado señalamiento
:eS;.P!9yisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
,d5r~c,hQs pasivos que le correspondan, previo inform.e del
doneiei9,8\1premo de Guerra y Marina.
,_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimientq y
fin~á:·c~~;ef!lpondientes. Dioa guarde á V. :m. muchos afias.
,Madrid 26 de septiembre de 1898.
Ooíuriü-
-.í,. ,~ ~.'. 'i.. '.'~.
Comúu.
~. ~,.; .' " • .. • J !:" c. . • , . -.. ..¡ •
Sefior Oapitán general de Bllrgos, Navarra yVaecoDgli.das.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :m. dirigió á
este Ministerio en 12 del corriente mes, en el que manifies-
ta que en atención á los mlíltiples servicios y excesivo tra·
bajo que pesa sobre el Gobierno militar de ~antander, -,
causa del regreso de los repatriados de Ultramar, ha dis·
puesto queden en comisión en dicho punto, el teniente co·
ronel del Cuerpo de !Jstado Mayor del :mjércitQ D~ Jolio de
Ardau8z Crespo, el ofioial segundo del Auxiliar de Oficinas
Militares D. VictOrillJ)O II;lJ'tÍDeZ .qómez.y escribiente de pri- .
mera del mismo cuerpo D. Isidoro C.alÍeja Gutiérres, todos
pertenecientes á el!le Cuartel general, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. .,.'
De real orden lo ~igo á V. E. para su oonocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26'de septiembrede:189S':
...~~.
Excmo.' Sr;: En vista del' ofioio de V. E: de 8 de
julio último, elRey(q': D: g.), y en su nombr~ la. Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien aprobar la permuta he-
cha por V.,E., de tres cruces de plata del Mérito Militar con.
distintivo rojo, que le fueron concedidas por reales órdenes
de 19 de septiembre de 1895, 24 de marzo y 22 de abril de
1896, al primer teniente de Infanteria D. ValentÍD Gutiérrez
Toribio,por igual p.pm'erp dé-~ru,c.i¡S :d~:; pr¡"~era(~ase ~e la
misma Orden y distintivo, 'por estar comprendido en los ar·
tioulos 30y: .4~:~~1 ~egJame.ntQ.de.,la r.eferida qrden. . .. '
. De r~3l Qrd~n ~o.d!go á V~ E. para an con!Jcimiento '1
demiís ef~ctoa~" 'nió~guarde 1\ 'V.E. mtuihos años. Mií.-
drld26 dé sépti~mhrede'1898.
MIGUEL OOBREA
Sefior O~pitán general de la isla de Cuba.
distintivo, por hallarse comprendido en el arto 30 del regla.
mento de la referida Orden. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y..
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
'Safior Oapltán general de Aragón.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. Mallu.
Medol Alvarez, con destino en comisión en: la Comandancia
general del Campo de Gibraltar, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de eu Augv.st,~Rijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien conoederle elrettio'para esta corte, y disponer
que oause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
ootubre pró:xoi,mo venidero se le abone~ por la Pagaduría de
la Junta de Clase! Pasivas, el habar· de 375· pesetas men-
suales, y por'las oajas de la isla dé Ouba la bonificación
del tercio de .dicho haber, importante 125 pesetas al mes,
por hallarse oomprendido en la disposición 2.11., de la real




.. " ' t 1 ','; ..;
Exomó: Sr.: El ~ey (q:,D. g.),: Y c¡lD. ~~ ~ombre)a aei·
na Regeute del Reino, ha tenido Rbien disponer que el oo·
mandante de Artillaria D. Au,ullt~ Esteban ,Y, Larz~~111oS
capitanes D. Rafael Maldonado yRato yD. Joaqllin Genér Fos·
si, afectes, respectivamente, 8017.°,1.° Y 2. 0 Depósitos de
reserva, pasen á servir, en oomisión, en tanto les oorrespon·
da ser colocados, á las fábrioas de Ttubia, Toledo y parque
de Algecirall, rec~aIQ."ndoles elsuel.do e~teropor.los citado.
Depósitos de reserva',á que'actualmente están afectos para
el cobro de sus habereS.
De real o:l;'den lo 'digó á V. E. para SU conooimiento 1
© Ministerio de De'fensa
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demás efeotos. Dios guarde á v. -ro mllchoF afinA; Me·
drid 26 de septiembre de 1898.
COBRli'A
. ... I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segw.d~y séptima
regiones'.
. ,.~
Exomo. Sr.: Jil Rt;y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Relno, ha tenido á bien dispon'ét que Ids
segundos tmientes;de la escala de reserva retribuia:a de ~r'
tiller!!, D: Román Rupérez' Herrérooi D. Anténl1t.- Dlaslá' Se·
menté, pásen destinados á prestar servioio, en comisión; til
sexto i noveno regimiento montado", toda vez 'qtle sehallán
restabÍecidog de su salud," según se acredita' por el acta de
reoonocimiento facu.ltativo que hán presentado.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conooimiento y
dem~s' efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años: Má·
drH 26 de 'septierribre de 1898.
Señor Oapitán.general de éataliUia~
Señores éapitán general' dé la' séptiDia regiÓn y Ordenador
de pagos de Guerra.
_. ea
MATElRrAL DE ARTILLEfÜA
Exp~o. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá' Rei-
na Regen"t"e. Ael Reinó,ba ténido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidatl de 100 espoletas de 13 tiempos formnlada
por el ,P,~rq~e de Palmll, y CUYA relación vlllorada importa
700 pesEl,tas. . , . .
De:realordeu lo' digo" V. E .. parí: su dóncóimiéritó y
demáfl:,efe"Qtos. mós: gua¡'~e' ~. V. E., mllohós' afios. Ma'
drid 26 de septiembre de 1898.
(;'t'.
Señor Oa.pitán general de larfislas Baleares.
Señor Ó~denador d~ pagbs de Guerra.'
PERSONAL DEL MATERIAL"DE ARTILLERIA
Excmo: Sr'.: El Rey(q: D. g.), yen slÍ nombre 18 ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á,bien nombrar ~8.estros de
taHf'l de 3.a cl!'se del personal del~Material de Artillería, de
úficio lír"tnerOB, á D. AntoDio TiñeJior G:loIciá¡'obrero aventa:.
· jada del pa~que de Barcelona, y &.. D. Martin González Tlli.
, ñÓD, operarío eventual de la fábrica de <!>viedo, por haber
. , d€oooatraC'o en lag oposiciones' verificadas al efecto, los CO~
, nl.cimientotl teóricos y practicos lieóesariós para desempe•
ñar t-l cargo; debienño contarse su' 8ntjgüed~d desde eata
"f~cha y ooupar las vaoantes que de Sil émpleo existen en
'los parques de Artilleda de Gerona y' Jaóá.· respectiva-
· mente, .' . ',,', .',. .', '. "'," '
DEI real ordén lo digo ti. V. EL .pa,rl\.fi¡U .conool~iento y
: efeotos oonsigúientes. .Dios gUarde á V. !l. muahos años.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
Señor Onl. na((or de pagos d~' G~errao.
SeñOreé 'Oápítilnea gener~les 'de la. cuárta, 'qui4ta y a'ptima
regiones. o
~..._.~
Exc~o. 8>;.: En virtud de lo diopu¿j3tQ en la ria1
orden de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y l;coedierido
, á lo solioítado pOI el capitAn d¡:, Artilleri~, en situación de
excedente en esa región, D. Víctor Gareíll y Gareía Becerra,
la Raiaa Regente del Reino, en ~ombre de Sil Auguepo Hijo
e~ Rey (q. D: g:), se lia S3IVido refolver que pase li situfioión
, de reemplazo con iesideú,Gia En Cáceres, por el plazo mini-
o D'll} de un año.
De real otáliln:}~ dig9. á V. E. ;;pa,ra ~ BU ,conoJimiento y
· fines: consig\lbnteF\•.. Dios, guarJe a V. :¡n. muchos años.
oMadrid 26 de I!eptiembre de 1898. '
OORRlM
, , - ;..,:-'.': \' - ~ . . ... '.
Señor Capitán general de CaatiUa la Nueva iErlremadura.
, Señor Ordenoador de pagos de' Guerrá.
" -
Exotrio. Sr.: !jI Rey (q~ D. g.), "1 en sunombte lá Rei·
na Reg~nte del R~ino~ hl¡'-téllid~ntblén ap'y0R'ar ~i ,p'ieau.
puesto'formulado por la Mae8tranz.¡.'de Artilleda, para lá
construcoión de b parte de madera oorrespondiente ft ur;a
explanl.lda para O. B. o. 21 cm. O. O., importante 1.846'37
pesetas; siendo asimismo la voluntad de S. M., que no se eo-
licite el transporte de dicha explanada al parque de Algeci.
ras, ínterin no se haga'en aquella plaza local en que pueda
oonservarse debidamente. o
De real orden 10 digo á V, E. para BU conocimiento y •
demás efectos. Dios guarl!e á V. 1SI. muohos afios. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Ministerio de Defensa
sUELri6:< HAB~nE9; y GnATIFICAOI01SES
Excmo. Sr.: En virtud de lo ,diepu.eato en las reales 6r-
de~e8 ch~ulares flÍchas ~.o de julio y 20 d~ egost9 úitirnos
· (O. L. numa. 230 y 285), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
·la·l~éiii8"Reg~lÍte'denteiiio,ha' teniao o ti bien' conceder' las
grati1L acioue8 de ] .500, 600 y 4.50 pesetas; respectivamente;
ti los jefES y oficiales que prestan sus servioios en los esta·
blEcimientos fabriles á cargo del cUf:lrpo de Artillería, y son
los que 136 detl>llan en la siguiente ;relacióD,.q.ue da principio
con D. Miguel Sanz y con y termina con D. Cl'isanto Junta
y Ruiz, las cUal~8 deberán ser abonadas á los interesados
de.de el diu. 1.0 del ml'S ,de julio pr€>ximo pasado, l8egún se
d'etermilia en la real ordenoiroular de' igual fechllt anterior.,
mente menoionada.
De real orden lo djgo á V. E. para. su oonocimiento '1
demás efeotos. Olos gUarda á V. E. mtuilÍoll aftos. 'Ma-
drid 26 'de septiembre de 1898.
Oomuu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
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GRA'l'IFICACION
Clases NOMBRES Establecimientos -I'eaetllS
Coron~l ••••••••• D. Miguel Bltnz y CoH ..................... Fábrica de armas 1ie Toledo•••••••••• 1.500
Otro•••••••••••• ) Ramón López Dominguez•••••••••••••• Pirotecnia de Sevilla•••••••••••••••• 1.500
Otro•••••••.•••• ~ Francisoo Parra y Santos ••••••••••••••• Maestranza di SeTina••••••. > ••••••• 1.500
Otro ..•••.•••••• :i> EUElebio Sanz y Trigueros••••••••••••••• FAbrioa de Oviedo.................. . 1.500
Otro••.••••••••• ) Francisoo Pareja y Castro •••••••••••••• Fundici6n de bronoes ............... 1.500
Otro •••••••••••• it Luis OeValle y Varela..................· Fábrioa de Granada••••••••••••••••• 1.500
Otro .•..•••••••• ) José Ruiz Soldado y G6mez dil Molina ••• Idem de Muroia•••••••••••••••••••• 1.500
Teniente coronel. l> Leandro Cubillo Páramo............... Idemde Trubia ••.•••••••••••••••••• 1.500
Otro •••••••••••• » José Fernández Ladreda•••••••••••••••• Idem de OviadQ•••••••••••.••••••••• 1.500
Otro••••• , •••••• » Eduardo Poveda y Ouenca•••••••••••••• Idem de Muroia •.•••••••••••••••••• 1.500
Otro ••••••••••.• » Primitivo Blanco y Vifías •••••••••••••• Idem do Oviedo " ••••••••••.••••••• 1.500
Otro •••••••••••. .. Jase Rojas y Aguilar.................... Fundición de bronces ••••••.•••••••• 1.500
Otro •••••••••••• » Ricardo Aranaz Izaguirre••••••••••••••• F~brica de Granada .................. 600
Otro •••.•••••••• » Joeé Belmonte y GuimerA •••••••••••••• Idem d.e Toledo .•••••••• _•••••••.•• 1.500
Otro••..•••••••• » Manuel de Miquel y Bllssols••••••••••••• Maestranza de Sevilla ••••••••••.•••• 600
Otro••••.••••••• » Julio Ferntindez y Fernández ••••••••••• Pirotecnia de Sevillla.••••••••••••••. 600
Comandante.•••• » Joaquin Oaste1l6 y Carrasoo.•••••••••••• Fundición d~ bronoes................ 1.500
OtlrOe ••• e •••••• e l) Alejandro Zárraga y Parreña •••••.••••• Fábrioa de Truhia .................. 1.500()tro. e • e ••• e.••• e » José Oalera y López Argüeta •••• " •••••• Idem de Granada••••••••••••••• ~ ••. 1.500
Otro •••• e ••• e ••• )José Boado y Castro .......... ~ ........ Idem de Ovieda •••••••••••••••.•••. 1.500
Otro •••••••••••• » José MartiU6z Ureta ••••••••••••••.•• , • Pirotecnia~ Sevilla••.••••••••••••• .1.500
Otro .••.••.•.•••. ) Julio Naranjo y Zambrano............. , Maestranza de Sevilla••••••••••••••• 1.500
Otro •••••••••.•• » Juan Martínez Añibarro••••••.••••••••• Fábrioa de Toledo .................. 1.500
Otro.·••••••••••• » Ramón Vivero y Pérez del Oerro••••••••• Idem de Trubia. •••••••••••••••••••. 1.500
Capitan ••••••••• ) Mauricio -Manuel de Villena y Oastatios •• Idem .•••.••••• e •••••••••••••••••••' 1.500
Otro•••••••••••• l) Luis Valle y Aldabalde '" ••••••••••••• 1dem de Oviedo •••••••••••••••••••• 1.500
Otro .............. » Fernando Cortés y Gutiérrez •••.•.•••••• Mael!ltranza de Sevilla ••••••••••••••• 1.500
Otro .••••••••••• ) JOllquin Arg,üelles y dtl los Reyes •••••••• Fábrica de Trubia ................... 1.500
Otro .••••••••••• » Roberto Munaiz y González Garrido•••••• Idem .•.•.••••••••••.•••••••••••.•. 1.500
Otro••••••••. '••• » Felipe Arteaga y de la Vega•••••••••••• Idem de Granada••••••••••••••••••• 1.500
Otro •••••••••••• » Manuel Rivero y Balbin •••••••••••••••• Idem'de Oviedo ••••••..•••••••••••• 1.500
Otro •••••••••••• ) ;José Alonso y Tobar .•••.•..••••••••••.• Idem de Muroia ••••••.••••••••••••• 1.500
Otro ............. » Victoriano Pérez'AlvargonzAlzl.•.••••••• Idem de OVilldo •••••••••••••••••••• 1.500
Otro•••••••••••• ) Antonio Martin y TorreJ:lte ••••••••••••• Fundioión de bronces ............... 1:500
Otro••.....••••• » José ArtlDguren y Barreneohea.......... Fábrioa de Oviedo•••••••••.•..••••• 1.500
Otro •••••••••••• » Rafael Kiht y Rodríguez ............... Maestranza de Sevilla•••.••••••••••.• 1.500
Otro•.••••••.••• » Manuel de las Oagigas y Larrar ••••••••• Pirotecnia de Sevilla•.•••••••••••••• 1'.500
Otre••••••..•••• .) Anastasia Jiménez y Garzón•••••••••••• Fábrica de Granada................. 1.500
Otro ••••.•..•••• » Juliá-n Velarde y G-ónzález Noodin •.••••• Piroteonia BeviIla••••••••••••••••••• 1.500
Otro •••.•••••.•. » Luis Rodríguez y Caso ................. Id-em•••••••••••••••••• e ••••••••••• " 1.500
Otro•••..••.•••• » Félix Bona y Linares.................. Fábrioa de Trubia .................. 1.500
Otro •••••••••••• ) Luis Mazeres y Alted •.•••••••••••.•••• Idem de Muroia•••••••••••••••••••• 1.500
Otro •••••••••••• » Juan Torres y Terneros ................ Fundici6n de bronces ............... 1.500
Otro •••••••••••.. » Manuel Junquera y Guerra•••.••••••••• Fábrica de Toledo •••••••••••••••••• 600
Otro ••••••.•• '••• » Alejandro Villegas y Agustina •••••••••• Idem de Trubia ••••••••••••••••••••- 600
Otro•••••••••••• ) Enrique Esteban y Avella ••••••••••••.• Idem de Toledo •.•••••••••••••••••. 1.500
Otro •••••••••••• » Pjácido Alvarez Builla •••••.••.•.•••••• Idem de Oviedo ..................... 1.50IJ
Otro••• ~ •••.•••• » Francisco Espinosa de Jos Monteros...••• Maestranza de Sevilla ••••••••••••••• 1.500
Otro•••••••••••• , » Antonio Garrido y V.aldivia••••••••••••• Fábrica de Granada................. 1.500
Otro •••••••••••• » Silvl'rio Gallego y Gutiérrez •••••••••••• Fabrica de armas de Toledo•••••••••• ¡.500
Otro••.••••••••. ) Enrique Rodrígul'z Pérez••••••••••••••• Idem de Murcia.•••.•••••••••••.••••.. 600
Otro •••••••••••. ) Enrique Martinez Uda ••••••.•••••••••• Idero de TrubiÍl. ••••••.•••.••••••••• 600
Primer teniente .. ) Crisanto junta y Ruiz ••••••••••••.•••• Idem de Toledo •.•••••••••••• A •••••• 450
...
Madrid 26 de septiembre de 1898.
-...
-CORREA
SECCIÓN DE INGENIEnOS demás efeotos. Dios guarde á Y. E. ;muchos afias. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.'
DESTllilOS
Señor Ordllnador de pagoade Guerra.
Setiores Oapi,tanes generales de Catalufia é islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g.), y-en snnombre la~'
nllo Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al segand9
su conocimiento y. y cuarto regimientos de Zapadores Minadores, respectiva·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre]a Rel·
na Regente del Reino, ha tenido B bien disponer que el ofi·
'eJal ceJador d.e..fortificación de tercera olase D. Jacinto Rosa·
nes Mira, que procedente del distrito de Cuba se encuentra
agregado al cuarto Depósito ea reserva de Ingenieros, pase A
prestar servic!o, en comisión, tí la Comandancia de Sllonta
Cruz-de Tenerife (islas Oanarias).
De real orden lo digo á V. :81. para
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E:x:éino. Sr.: Accediendo ii lo proptt'Elsto Pbr V. É. en 9
del corriente, el Rey (q. D. g.), Y &n su nombre la Reina
Regente del Reill:o, ¡re ha$etvldo disponer se aumente en
8.600 pesetas la usignación coMedida en la propuesta de (n-
versión dGl orédito ordinario para 'lepal'ación y reco-nstluc.
ciónde edificios en el campamento deOarabanchel (núme.
ro 76 del L. de l. id), obteniéndose dicha asignación, ihacien-
do baja dé igual cantidad en la qúe 'figura por distribuir .en
el documento ya citado.
Pe teal 'ordeb lo di$Q a V. '1Jl. ¡tafA·$.1·óGr10clml.ento y ,
mente. á los segundos tenientes de la reserva retribuida de
Ingenieros. afectos al primer Depósito de reserva de dicho
cuerpo, D. Agustín tbáñez Bañón y D. Laureano Garcfa Prieto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
4emás afeotes. Dios guarde t\ V. E. muchos aDos. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.S.llores Oapitanes generales de la primera y cuarta regiones.
841_
MATERIAL DE INGENIEROS
EXCIílo. Sr.: Examinado el proyeoto de reparaciones,
renovación de azoteas y construcción de un cobertizo para
carros en el cuartel del Rebellin da esa plan, que V. E.
acompañába á su escrito fecha 7 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,ha
tenido ,á bien a.probar dicho proyecto, cuyo presupuesto,
itnpórtante'20.760 pe$etas, será cargo á la dotación del ma·
terial de Ingenieros correspondiente al presente ejercicio;
debiendo formalizarse la consigniente propuesta eventual,
tomando la retedda cantidad de lo consignado para la cons·
trucoión del citado cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienies. Dios gUllrde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
COBREA
Sefior Comandante general de Ceuta.
~llor Ordenador de ptlgos:de Guerra.
•••
bmo. Sr.~ )JI Bey (q. O: g.), y en su bOmbre In Rei.
liA Regente del Beino, se ha servido disponer se ejecuten
desde luego las obras necesarias para elevar la temperatura
de las salas de enfermos en el Hospital militar de Burgo.,
á 1M que se refiere V, lll. en su comunicación fecha 3 del
corriente; debiendo obtenerse las 4.000 pesetas de asigna.
ción necesarias, haciendo baja de igual cantidad il. la por
,dist~ibuir que figura en la propuesta de inversión en ejer·
cicio, crédito ordinaril).
De real orden lo digo á V. E. en confirmación de la oro
den telegráfica dictada respecto á este asunto. Dios guarde
á V. E. muchos año,s. Madrid 26 de septiembre de 1898.
COlmEA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
S'eñor Ordenador de i>~gos de "G~erra.
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efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. machos afies.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
CORBBA
8efior Ca.pitán general de Castilla la Nueva y Brlremadura.
S&fior Ordenador de pagos de Guerra•
• ,a
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), '1 acaPdiendo alo
solicitado por el capitan de Ingenieros, con destino en el ba-
tallón de Ferrooarriles, D. Félix Aguilar y Cuadrado, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Be ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residenoia en Albllcete, por el término de un
afio como mínimum. .
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoÍios afias. Ma·
drid 26 de septiembre de 1898.
OoRREA.
, Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Saliores Ct\pitá~ general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE Ct7EItPOS DE SEIVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-na Regente del Reino, se ha servido disponer que loa jefes
y oficiales del Ouerpo Jurídico Militar comprendidos en la
siguiente relaciÓJl, que comienza oon D. Enrique Alooce. y
R6driguez Va.monde y termina con n. Raimulldo Sállchel
Rojas, pasen lÍ servir los destinos que en la misma se les
señalan.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demárS efectoi!l. Diml ~l1arde á V. !l. Muohos afios. Ma-
drid 26 de septiembt~de 1898.
CORREA.
Safiores Ordenador depagos de Guerra.
SefíOre13 CapitMl~ generales de la segunda, enarta, quinta y
l!Ie~ta ng10besy Oomandante general de lIeh1la.
Relación que se cita
Auditor de brigada
D. Enrique Alcocer y Rodríguez Vaamonde.,ascendido, de la
Oomandancia. general de Melilla, á la misma.
Tenientes auditores de tet'cel'tt
D. Perfecto Fuentes y Obregón; de lt& cuarta región á la se.
gunda, continuando en comisión en el-quinto Cuerpo
de ejército.
:t Jaan Camín ae Angula., eJil expectación d-e de'Stin6 en la
cuarta región, á la misma.
:t Manuel del Nido Torres, en e:ll:peotaciGn de destino &11 la
segunda región, á la misma.
:t Raimundo Sánchez Rojas y Paredes; de nuevo ingreso y
con residencia en Burgos, á la Oomandancia.¡eneral da
'Melilla.
Madrid '26 de septiembre de 1898.
•I>. O. n:úJn,. ,214
....... ', ..
•••
Sefiores Pr,~~iden~e. ~~l,~~~~~Jo_s.al!~~m..o .~e~~t:rJl :Y~,~JDjll
C,l\pi~án g~tiér~l'dela q~~l\_~~l~OD 'y q~ª~p'~~qr,ªe,'pII(QÍI
, de Guerra.' . - ' .
Señor Oomandant(l general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
. . .. . . . : . -...... . . ;. ~ '. ;
St!ñores Capitanes gener~esdeJa isla de C~. yprÍlner.a re·
gi,óny Ordenad!>r !le psgos !le Gue~ra.
2~ ~p~iembre !.~98





Jl:xcmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi·
tió Í\ este Ministerio en 8 del 8ctú~I,;instruido 'Em I'á i~la 'de
Cuba á instancia del Boldadodel primer batalló~ éxpediolo,
nario del regimiento Infanteria de Almansa nitm.18, Vicen·
te JlolesSalvador, en justifioación de su derecho para.ingrt:l-
sar en InvAWi"os; j:apareciendo comprobado qua al recurren·
te le fué amputada la pierna derecha á conseouencia de la he-
rida de bala que sufrió en 24 de agosto de 1897, en la acción RETIROS
librada contra los insurrecto\! de dicha antilla en el ingenio ' '. ,
t:Primavera» (Hábana), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre Excmo. Sr.: En vista de1a propuesta que V. E. elevó
la ReÍDa RegEmte del Reino, hatenldo'A bien: conceder aiín. á este Ministerio con fecha 9 del mes aotu~l, la Reina Re·
teresado, que pasó a fijar su residenoia á esta corte, el ingre. gente del Reino 1 en nombre de su Augusto Hijo el Rey
130 en ese cuerpo, según solicita, con arreglo á 10 dispu6folto (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
en el arto 8.° del reglamento aprobado por real orden de 27 instituto Ángel Sánchez Alonso cause baja, por fin del mes
de junio de 1890 (O. L. núm: 212). aotual, ~n la oomandanc~a_~e Gerona á <J.ue .:p'e~~~~epe,.,
De real orden 1.0 digo á·V. E. para eu conooimiento y pase á Situación de retirado con residencia en San Juan de
demás efectos.' Dios guarde á V: E. muchosafios.· ·Ma. las Abadeeas (Gerona); resolvi~ndo, al propio tiempo, que
drid 26 de septiembre de 1898.' , desde 1.0 de octubre próximo venidero !le le abone, por la
CORREA. Deleg.ación de ga~ienda de dicha provincia, el.haber provi.
Sefior Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de IllváUdos. .si.oea1de 75'p~se,~a.s..me~.s~~I~ft,~~~~~,ns~l~t~r~~Ila~l'~efi'
;.. ..., . ....' .'.. .. .."'., n1tl'Vo que le cOrreIlPQnil~, pr!3VlO ~nfor~e itel C~n,selo J3u·
Sefiores Capitanes generales de la prunera reglón é isla. Ale . preWode. Gue~J,'a.'y·M~~D l." " ., '•. ',. Ir., . .:.. .... . ,'o
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra. "',De 'r~á,i ~~;~~~~.M~.~ V". !D. trnra ~u J!Sln~~\!tP,~p,y
"--op<'-'" filles .~on,s!gq!~!~~. ..~9J3 ;ltu~J;~e .~ r· ~. ~~W1~~9~,'
M8dr~~ 2f3 ~~\~~~H~Ill~~e ~13t&~~· 00
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi· •. ¡~~~
ti6 al:l~~&Min~~~erioen 8,del actt),al, in~~ruido .en .laJsla de Señor Director general de la Guardia .CU,1rü.
Cuba a in~~~.n9!a "dels,91~~do ..del, batdlQn ,exp~~cipMrio
Oazadore3 de Arapile13 núm. 9 Benito Ríos V81ela, en justi.
fioaoión de su dereoho para ingresar en Inválidos; y apare·
ciendo comprobado q~e. ~l •~eo~r~~~te te faé amputado el
brazo derecho á comeouencja de la herida de bala que su-
frió el día 6 de junio de 1897, en la aooión libradá contra
los insurrectos de dicha antilla en las IrLomas de Guara·
casulla» (Remed~oB~, .elRey(q.p. g.), Y.~!1 eu nombre la Excmo. Sr.: En vistp, de:lapropuesta que V. :m. ele:v,9
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder al jnte- á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la R~ina Re·
resada, que pasó á fijar 1m residenoia á Puente Ome (Ooru. gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
fi8), el ingreso en el ouerpo según st'lioita, oon arreglo á 10 (q. D. g.). se ha servido disponer que el sargento de ese
dispuesto en el arto 8.° del reglamento aprobado .por J;eal inatituto DiQnieio.l1jguely .igue! cause baja, .por :/i1,1 ,del
orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212). mes Actual, en la oomandancia de Ávflaá que pertenece, 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pase á l!Iituaoión de. retirado con·residenoia en Ávi14; :fe¡;¡Q!.·
demás efectos. Dios guarde á V. El, mUQhos afio's. Má- viendo, aLprQpiotiempo, que.desde 1.° de .octubre ..pxó;aí·
driJ 26 de se¡1tiembre de 1898. mo v.enidero ee le abone, .por 'la ,Delegación de Hacienda ds
CORREA. dioha provincia, el haber .prnvisional-de J.OO .pe.etif3 Jn~Ul.·
S - C d 1d sunIes, ínterin se determina el detinitivo .qne le'OOl'rlUlpan'enor aman ,a.nte genera el Cuerpo y Cuartel de.Inválidos. da, previo ·informe del .O.ons~jo S~pJ:emo ..de G~tla·,
Sern,res Capitanes genardes qe JI' primera y oct~v~.~egiones Marina.
e 1s1,a. de C;:úba y Ordenador de p-agos de Glle,ra. - ¡, n~ 1 d lo ;¡;..' .J. V VI ~..~~¡ f.,. Y
, .v... rea .Ol e.n, ""60 .. " .,¡JI. ~ Sil .Q~lJUe.......
~
Safior Oapitán general de Savilla y GraDada.
Se~or 'ptovicario ,~e.~e~al.C~stre~se.
b
Excmo. Sr.: En ~ista del escrito qu~ y. ~. .;lirigió ~ 1 Exomo. Sr.: En viBta del expedi~nte que V. E. oursó a
éste Ministerio en 20 de agol!to último, remitiendo i:íertificá· este MinIsterio en S' del aotual~ inBtrüiao en1a isla de Ouba
do del reconocimiento facultativo sufrido por el capellán se· ti instancIa aelBoldadó defbatailón de ,Vergara~Penhisül'l
gundo del Ouerpo Eclesiástico del ejército D. Jorge Breohtel . núm. 8, Allar~s élntero Calderón, en JustiflcalJión de ah dé·
Albr.lti, regresado de Filipinas por enfermo, el Rey(q. D. g.), ra<>ho paraingresar E!D Inválidos; y apareolendo cómprópitda
yen su nombre lfl Reina Regente del Reino, ha tenido á i que el reourrente ha sufrido lit amputación de la plerna"dé-
bien disponer que dieha capellán entre en turn~ pata obte· Irecha á consecuencia de la heriifa de balá"que recibioel'(ifa
ner colocación en destino de plantilla cuando le corr-:spon· , 24 de maJO de 1897 J en la acción librada contra los insu-
ca, ULa vez que se encumt~a.r~stableci:!c de su enfermedad. i lIectos da di\lha Antilla mel punto deuominado Lúmas ~~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y las Animas (Pinar del Rio),'el Bey (q. D. g.);'y en bU nOLÍlbre
demás efectos. Diol! guarde t\ V. E. mu"hos aftoso Madrid Ila Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien ccneeder al
26 dlil septiembre de1898.' soIt!a.do de referencia, que pasó á fiiar su resUencia en esta
OORBEA. corte, el ingreso en el cuerpo con arreglo a,lo dispuesto en el
lrt. 8.0 de su reglamento, aprobado por real.(jrden de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212).' .,' ...••.,
De real orden lo digo t\ V. E. para.s~ ,copocim:iento y
demás efectos. Dios guarde á V. É.' oiucliáaafios. . ·Ma·
. . . _ . . l.' :. ~~ , ~.. .
drid 26 de septiembr~ de 1898. .
. . ~.' . .
Oo.RR,EA
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fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
M.dtid'26 de septiembre de 1898. -
ceRBEA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapiMn general de ,la primera rerión y, Ordenador de pa-
gos de Guerra.
--.-'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eSte Ministerio con fecha 2 del'mes actuál, la Reina' R9~
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D:-g'.); hatenid() abien dieponer que el sargento' de eBe
instituto SahtiagoMartín 'Sáilchezcause baja, -por fin del
anes Rctual, en la comandancia de Teruel á que pertenece,
y pase tÍ situación de retirado con residencia en Valjanque-
la (Teruel); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
octubre próximo vénidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el ,haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real ordE!n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
COlUUlA
Sefior 'pireotor general ,de la Guardia Civil.
89fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arioa,
Ca~ltán general de ]a quinta regi6n y Ordenador de pa-
gos de Guerra ~
----
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
.. este Ministerio con fecha 2 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Qios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese i:!lstituto Cándido Martlnez Ventin cause baia, por fin
del mes actual, en la Comandancia de Guipúzcoa á que per-
tmece, y pase t\ situación de retirado con residencia en To-
losa (Guipuzcóa); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo v'6niderose le'abone; por-la Admi-
nistración especial de Hacienda de dicha provincia, el haber
proVIsionarde' lbO'peset'ss' mens\lal es, inte'rin se' determina
el deüiiitivo:qúe ie corresponda, previcdí:lforme del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.'" ,.," ' .' , ,
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
, -
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Befiores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mea actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Réy (que
Dies guard~), ha teni~o á bien d1spo.uer 9-ue el sarffiento ile
. .... -
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ese ipetitutoVicente Lagunilla,Z,patero c~uae baja, por fin
del mes actual, eil la Comandanoia de Oviedo á que perte.
neoe, y pase tÍ situación de retirado' eÓn residencia en Oa.
rrión de los 'Oondes (Palencia); resolviendo, al propio tiem.
po, que desde 1.° de octubre próximo venidero se le abon'l,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Palencia,
el haber provisional de 100 pesetaamensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, -previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y" Marina.
De real orden lo digo Ii V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. ''Dios guardé ti V. :m. -múchos años. '
Mtdrid 26 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del ConseJo,Supremo de Guerra y lIarinR,
Oapitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
,~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que S. E. elevó
1\ este Ministerio con fecha 10 del mea actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien ,disponer'que el sargento de
ese instituto M¡¡nuel Sancho Pena C'áúse baja, por fin del
mesact'ilar, en lá' (J·)iiiaridancia de Lé~iaa a que perteneo,e; y
pase á situación de tetirado con residencia en Villanueva de
Meya (Letida); resolvienao, al piópiotiémpo, que deedé 1.0
de octubre próxlmo venidero se le abone, por l~Delegaoión
de Hacienda de dicha provincia; al habar provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
oorresponda, previo informe del ConseJo Supremo de Gue·
rra y Marina. '
1>e real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. :m. muchos años.
Madri~ 26 de septiembre de 1898.
Safior Direotor general de la Guardia CivIl.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná,
Capitán generalde)a cuarta región y Ordenador de.pa.
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con féllha 10 del merfactual, Já Reina Re~
gen'te del Reino, en nomore de BU ,AúgUEito Hij() el Rey (que
Dios guatde)~ ha tenid'o A bien diaponer ql:1e el guardia civil
Ciprillno Moreno Rivero cause baja, por fin del' mes actual,
en la Oomandancia de Badajoz 1\ lluepertenece, y pase 1\
situación de retirado con residencia' en' Fuente deOantas
(Badajoz); resolviendo, al propio tiempo, qúe desde 1.° de
octubre próximo venidero 'se le abone, por la Delegación de
Htlciendn de dioha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin Se determina el definitivo que
le oorresponda, previo informe del Consej9 Supremo' de
Guerra y Marina.
De real orden. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V• .m. muchos a.ños.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
~;, ,; ...
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la pr~m~¡'are,gióny Ordenador d9 pa-
gos de Guerra." .' .' ... \' '. " "
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Excmo. Sr.: Én vista de l~ propuesta que V. E. elevó Excmo. Sr.: En \'istaA~ la propuesta que V. E. eleyó,
" este Ministerio con feclla 1~ del me~ a<!tual, la R~ina Re· á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re·
gente del Rein<?, en nombre.de, sll Augusto Hijo el Rel (que gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
Dios guarde), ha tenido á bien dispoI!er que el gaardia ci- (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el Guardia Oivil'
viI José León Cua4ra cause baja, :por fin del mes actual" en JoséA1ia .ontoya cause baja, por fin del mes MtlJal, en la
la Comandancia de Huelva á.que p~rtmece, y pase á situs- Comandaucia dé' Toledo á que pertenece, y pase á situll.ción
ción de retirado. con residencia !=n Bollullos (Ruelva); resol· de retirádo con ré'sidericiá en Tá1avefa de' lá Reina ('róledo);
viendo, al propio tiíllnpo, que desdé 1.0 de octubre próximo resolviendo, al propio tiempo, que desde LO da ócltubre' pró.
venidero se)e abone, por la Delegación de Hacienaa de di· ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
cha provincia, el haber proyiE!i<?nal dé 22'50 pesetas mensua- de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
les, ínteriJi se determina el definitivo gue le. corresponda, mensuales, ínt~rin se determina el definitivo que le corres·
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. panda, previo iMorma del Oonsejó Supremo de Guerra y
De real orden lo qigo á V. E. para su conocimiento Y.. ' Madna. '. ....
fines consi~uiente's. Dio~ ~árae , v. E. riniélioá afias. ,: De real o~den io' digo á: v. E. par~ SÚ,conó.~i~~éntó .1
Madrid 26 de septiembre de 1898. ' fines consiguimte~. Dios guarde á V. E. muchos afios.
GoRREA Madrid 26 .de septiembre dé 1898.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gós db S"úerri: .
, . .• ~..: ." ,.. • :-: , ~ , .. . --. { • .' < "
. Ex:ómo, ~r:: ~n vIsta de Ja propueBt~,qpe y. E. ~levó
aeste Ministerio con feilha. 10, del mes actual. la R@ina Re·
gente del Reino, en .aoínbre de ~u Augusto Hijo el Rey (que
Dk~.guar,d.ej,h~ tenido ábi,€n ~is'po~e.r,que el guardia ,civil
AleioLence Adrio cauae baja, por fin del mes, actup,l, en la
Com~Í;1.danci~detl~diz ti. q1.1e vélteneO!3., ypa~e i\ J3it.uaéi6n
de retira~o con resíde,ncif" en4lvera (Cltdiz); resolviendo, al
p~opiq tiémpo, qúe de~dé 1.0 de oÍl~ubre próxiooo venidero
se leabene, por l~ Delegación de Hacienda. de dicha provin- .
cia, el haber 'provisional de 28'13 peaeta~mensuales, ínterin
s.e deter.r;nina.el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del conselo Supremo de Gue¡ra y Marina.
, De real orden lo digo á, y. W. para áu conocimiento i
fines consi~ui~ntes. Dios guinde á. v. :m.' muchos afias.
Madrid 26 Íl~ septiembre de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Sipremo de Guerra yMárina,
Capitán general de la segunda región y ordEiriauot de pa· '
gos de Gue~r•.
Sefior D'ireóíór' gérlér~l de la Gú.trili~ (¡ivii.
Bafiores' Presidelitfl del Con§ejo StLpremo de GuerrA' y ilarinli.
Cápitári general de la prim:crii región y OrIJéñádó'r de pal:
gos de GÜerl'a.
Excmo. Sr.: En vista' d~ la propuesta- que t. E.éievó·
á este Ministeri~ con fecha 10 del mes a.ctual, la Reina Re..
gente del Reino. en ??mbre ~.~ suAugust<!,Hiio, el Rey (qUE!
Dios guarde), ha. tenido á bien aisponer q'ire el guardia oivíl
Ant.onio Santamllría Navarro cause baja, por fin del mE s ae·
thál, en l~, <?,o~av-~anoj~á.e Z~r8gQza á. que, p~rp~ne~e, y
pase á situaoión de retirado con residencia en' Jaén; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Jaén, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, irifétin se detef'n:1ina el dáfiaftivo qite lEl corres·
ponda; prévló informe del Consejo S'tlprElnrO de Guerra y
Marina.. .
Dé real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eOllsigulelités. DIoa gUllrdl:! á V. E. muchOs afios.
Madrid M dé eeptletiibre de 1898.
OORREA
_.-
SECCIÓN DE ADKINISTnACfON id:ILI'l'Añ
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Sefior Director general de la Gdárdla Civil.
Bailores Presidente del C,onsejo Supreffio de GueÍT~ ;¡.i~~~
98pitln~éló! g~~~r'~les ¡d§, ~á8egundá ytercera regiones y Or':
aenador de pag~s de Qtum·a.
!;XllUlP. ~r:; En vista d~ l~ propuesta que V. E. elevó
á est~ MiJlisterio con fecha 9 dl,'ll mes actual, la. Reina Re-
gente del Rei,no, en nombre de su Augusto I.lijo .el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Esteba,:, Lanas Quintana cltuee baja, por fin del mes actual,
en la Comandanoia de Alava á que pertenece, y pase á si-
tl,tacipn de retirado cpn reeidenoia en Vitori& (Alav:a);reF01.
vienqo, al propio tie~po, que desde 1.0 de octubre próximo
vanidero se le abone, por la Delt'gación de HitCienda de di·
cha provil:J()i9; el ha-per prc.vieional de 22'50 pesetas men-
BORlas, ínterinse determiua el definitIvo qul:'l le oorrelilpon'
ran, previo iof ,rme del Consejo Supremo de Guerra y Ma. .Ex?~~ .. ~r.: ,E!1.vi~ta,.del, .e~c!ito,que; V•.:m~ idi~igióá.
. ~Bte MmlilterlO en 10 de REostoúltimo, acompatíando elr.1Xl~e r€aÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y acta de árriendo dé una oasa ~n Viflales para cHnloa :rtiili·
:tines comiguientes. Diol! g\l.ll.l'de á V. E. muchos l1ñ '1:1. tar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre ]a Reina Regente del
Madrirl 26 de septiembre de 1898. Reino, ha tenido a bien aprobar oon otwl.cter provisional, y
&. CorlREA sin perjuicio de que se observen las prevenciones reglamen·
Señor Director gene~ki de la G~a~jia bi~¡i. t~rias,.e\ alquiJEl~ ªElIIJ"oa~a,c9Popjd,?,.R0r «Laa D~)~c,a~~ 1:pro-p~,~~ad,de D. ,Andrés BeJ.'nánde~ lt~m?s, ~p ~lpre.~ode ~Qc~~e~iH).res Pre~iii~nt~ d,el~~ri~Jj~S~p~~~o de, G:~e~~a! iari~~, p.esos IÍ!-enBuá!es, que serán cargo al crédito extráordina·
Capitári gén~í:ai de lá áe:dá reiió'~ Y Órdenador de pa· río d,~ fa o,amp~fia,¡. ';'fi . .,. ;':; ,1 .;: .1'J :1
gos de Guerra. . . De real orden lo dIgO' V. !l. para' su conoolmIento y
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OO.RREA
Beñor. i • ~ •
SEcoIóN DE J't18TIOa "i DE:REOHOS 15ASIVOB .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aproba·ndo 10 propuesto por V. É. en sn
telegrama de 23 del oorriente mes, el Rey (q. D. g.), yen!u
nomb.f~ la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
seOtetario permanente de causas de esa región, al capitán del
regimiento Infantería de Oórdoba núm. io, ]jo Emilio llore-
no OlmedÓ, el aual causará baja en su actual destino por fin
del presente y alta en 1.0 del próximo octubre en el regio
.miento Reserva de Jaén núm. 68, por el que percibirA .üs
haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898:
de l~s médillos, la~ fatigas del viaje á sus casas; quedando
en- el hospit'allos in.dividuos que necesiten asistencia faQul~
tativá.
3.o Los hospitales del interior sobre que han de enauar
I los de los cuerpos dellitorlll en caso neceaario, son los ei·
guiéntes: Oádiz evacua'rA sobre Sevilla, Huelva y Oórdoba;
Málaga Bobre Granada y Córdoba; Valencia eobre Albacete,-
Játiva, alicante, O.rtl\gena y Lorca; Barcelona, por oontar
con numerosos locales, podrá conservar todoE!' los enfermos
repatriados que reeibll~-y sólo en (laso extraordinario se di!.
pondrá el envío de enfermos á Zaragozg,. Todos los hospita-
les citados tendrán como termino de evacuación los de Ma-
drid, Alcalá', Gua'datlljara y' Cuencll:, el1giéndose de estos en
cada caso el que estuviese más próximo al punto de partida
del tren sanitarIo.
4.o En cada puerto de -arribo habrá un tren-hospital
para el servicio de transporte de enfermos i\ los puntal
. indicados. quedando on la estación de Madrid dos trenes-
hospitales en disposición de enviarlos adonde fuesen neceo
sarios. .
6.o L'lB Capitanes- generales pedirán" de acuerdo con los
~feB de Sanidad y Administración Mimar,e! material sa..
nitario de curación y transporte, y el utensilio que creyeseJl.,
neegsal'io para los l0081es que han de habilitarse como hos-
pitales, teniendo en cuenta el proporcionado ya por dona-
tivos de corpoHl.ciones particulares J asoeiaelones que se·
han prestado gene:rol!!amente á proporcionarío.
6.0 Darán sus órdenes ~ fin de que se-tramiten con la
mayor rapidez posibÍe los expedientes de los enfermos nQ-
toriamenh inútiles.
7/~ Iaterin duren las circunstanoias espeoiales que I!e
atraviesan. continuará la concesión de licencias temporales,
quedando en suspenso la prohibioión que establece el aro
·ticulo 37 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú·
mero 132). .
8.° Asímismo, los Oapitanes generales de las regiones
dispondrán del personal médico que regrese de Ouba, utili·
zando su. ¡ervicios para asisiir a los repatri'ados ., dando
inmediata cuenta á este MinisterIo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Ha-
drid· 27 de éép"tiébibre'l!e 1893'.
CORREA
seAor Capitán gentjraf de Sevilla yaraii'áit'·.
Befíor Otden:adÓl' <fe flagos dEl Gbrra;
SECOIÓN DE SANIDAB KILITAB
DID8TINOS
.Excnío. Sr.: .En vista del certificado de reconocimien·
tó facultativo .$ufddo por el ayudante· tercero d~ l~ brigada
Sanitaria D. Easebio Garcia lfegrías, regre~adq d~ Cuba, que
V. E. remitió á eite Ministerio oon eu Escrito de 7 del actual,
y en el qti~' e'é haoe constar el oompleto restablecimiento de
su salud, el Rey (q. D. go.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido ti bIen disponer entre en turno diého
ofiófítt parA ó"!t@dé'r cbl'Mf~ eri: etesifnto de phlritílli cuan·
do le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
-CoBmIA
&hor bapi1~á g~~i;¡ai de éa8ütl~ la' jaiei1~ y Eiitém'~d'ii¡,a.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
• '. • ;.. • ~ • 0." •• • ') :" ..: •
. Excmo. er.: En vista de la instanciá queV. E. CUTs6'
Aeste Mitlisterio· con fU esorito de 30 da iunio últinío I prn·
movUa por el.!!egundo tenienté de la escalá de rEÍeerva' de
Iflfanterfa D·. Maliúél ~az Venegas, egregadó para él percibo
de haberes alsegun10'batallón (fel regimiento Infantflrfa de
Pavía núm. 48. en súplica de qüe sé fe exopptúe!del déscuen·
to del 10 pOT 100 que sufre en sus haberes desde el mes de
mayo próximo pasado, el Rey (q"D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Raino, ha éenido á bien accéder' á'lrg de·
I!eoá dél intereE's'do, con arreglo á lo dispuesto en la real oro
den de 8 de agosto último (O. L. núm. 271).
De la de S. M. lo diga tí V. E. para BU conocimiento y
~eml\s dectos. Dios guarde á V. Bl. muohos años. Ma·
drid 26 de septiembre de 1898.
SERV!0103 S1NITARIOS
Oircular. E:xcttHi. Sr;: PróxIma la repatriación de en-
fermod de la plirtá Occidental de la ¡ala de Cuba¡ y con ob-
jeto de que éste servicio ee lleve á cabo oon·la mayor reguJa.
ridad posible; el Ráy (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bifn disponer:
1.0 Los puntos de arribo en la Pmínsula, además de los
de Santander y OOIufia, serán Barcelona, Valencia, Málaga
y OAdiz, según se di~·pÓÍ1e eil fli tea! orden: de 17 del aotual
(D~~. ~~'~!~;~;g~aSéi buqu~ ilí ~nerto de driibo y .d·
mitido libre pláticll, se procederá al desembarco en el tér· Sefior Capitán ~eneral de Sevilla y Granada.
mino más breve posible, transportando los individuos sanoB .
., oonvalecientes que por sa estado puedan sopertar, á juiolo:· Sehor Ordenador de paso! dé Guernl.
etectOs éOlÍsiguientée•. DiOs gúaicfe 1\ V. E. muenOS alíos.
*ádrid 2lf de séptiembre de 1898. - .
MIGUEL OOBIUllA
Señ'lr' CáriMn g;neral de" la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
Beñores Oapitán general de la séptima regióD y ()rdenador de
:pagosde GUf!r,a. '
), .' ~.' , , .~ ..
,EX6JnP. ~r.: ~~r?b~O lO' pro1?u~~to p~r.v. E. ~n su ¡t~1Üdo ti. bi~n'c~~~ederP. D~a J~aefa Ram~na ,~~r~ne~ ,y,Ba-
esc,rtt~ ~e,1.6 4el c9r.rle~te me~, el ,Rey (q. p. g.), ,y ~n su rrena, en concepto de hUérf~~l\ de lasprloierls nupllias'ilel
nombre la Reina Régente del Reino, se ha servidodesti- comandante de Infantería, reiiral1o, 'D~ F1oiuicisHo,"y ira'ea-
nar ti esa Junta, en vacante que d. su empleo y cnerpo ~xiB- tado viuda. la pensión anual de 1.050 pesetas, que le co-
te el subinE!p~ctormédico de pri~era clase D. JOS6 Dadin y , rreeponde con arreglo ,t\ la leyes de 25 de junio de, 1864 y 16
Gayoao, que en la actua~ida!lpresta IilUS ~eJ;Yicios en,el ~os- J de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O: DÚ-
pUal,mWtar !l~ Valladolid. ' " '., ,- mero 151); la cual pensión se abonará á la interellada, por la
, De rea19rden lo ~ig? ti V ~ E. para su conocimie~to y Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, mien-
demas efectos. Dios guard,e á V. E. muchos atí9B. Ma- tras permanezca etfdicho estado, desde l~o de junio de 1897,
drid 26116 il6ptiembre de .1898. " que fué el siguiente dia al en que quedó vacante la pensión
,- , . del Mentepio MilÍtaique disfrtitaro'nlos hijos del segundo
CORREA consoroio ~el padr~ de ia'recurrente. ' '." .
SeñQrPresidente de la Junta Consl11tiVA de Guerra. De real orden')o digo á V. E.'para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guard~ á'V. llt rllachaa'atios;" Ma~
drid 26 de' septiemb're>dé 1898~ , ,..' ,'" -
.' '. ,
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovIda por
.iguel Varela F~l'Ilández, vecino·de'ia parroquia de Sotologo
(PontevedrÍl), en súpIlca de que á su bija el soldado deser-
tOr 1>pmlngo Varelá Villes, le eeán aplícados loa benefioios
que otorga el reel decreto de indultó de 22 de enero último
(Ú~ L: núm. 20); y consideran lo que el expresado individuo
n"J se presentó exponUneamente, sino que fué capturado por
la Guardia Oivil, 'el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 12 del corriente mes;se ba servido
desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo 8 V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos atíos. Ma-
drid 26 de' septiembre de 1898.
OOBREA.
Señor Oapitán,ge!1~ral deG~i~la.
Señor Oapitán general de Cataluña.
.. .. : ' ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.
. ",
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo co.110 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 delectual, ha teni-
do á bien conceder lD.s Sinína t'edriani y Campa, en con-
cepto de viu;la del capitán de'Infanteria de la escala de re-
serva D. José LIul Michelena, la pensión anual de 625 pese-
tas, qua le correepcnde segtm la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm 278); la cual pensión se abonará, la ;interesada,
mientras permanézca en alilhó -estado, por la Délegación de
Hacienda de la provincia de Oádiz, desde el 16 de septiem-
,bre de 1897, siguiente dla al del óbitJ del causante.
De real orden la digo á V. E~ para su Mnbcimiento y
demas efééto.3. •Dfosguarde á V. E. mucho3 afial!. ' Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.<· ,
CORREA,
Exomo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio por el de Estado en 16 de junio úIiimo, y pro-
movida por luan Navarro Valiente, en súplica de que se
le apliqut:Jí los benefioios de indulto que concede el real de-
creto de 22 de enero último (O. L. núm. 20); y consideran-
do que el expresa,do individuo resulta ser desertor y no pró-
fogo, el Rey '(q.D:'g:); y~n ah nombré iaRelna Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su escrito
de 7 ,del corfjente mes, sé'h~ 'servido desestimar la preten-
sión· del' re~u~reiite p,?r'careoér de rlerechó á lo que solicita.
, . Pe rearQideo' lo"digó ó,·V.'E;para stÍ conocimiento y
demáiÍ efectos:" Dios guarlé á V. !l. machos años. Ma-
d~id :~6 4e:'~epttieni~re Ae 1898.
, , ., • . •. ~. ~ . f. ..' .
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla Y.Granaela.
, • J • ~. -'!,' . . "'; v.' : '. : : . ...~....
Betíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Celestino'Rodríglles de la Huerga, residente en Oastro Gon-
zalo (Zamora)"padre de Antonio Rodríguez Gómez, soldado
reserviatadel reemplazo de ¡g'gl;' en súplica de pensiÓn; y
;careciendo el interesado de derecho al beneficio que preten-
·de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
Ilgosto de 1895 (D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.), yen su
· nombre la Reina Regente del Reino,' conformándose oon lo
expuesto por el Oonsej'o SU'premode Guerra y Marina en
,15 del aotual, rio ha- tenid o' a bien el!timar el recurso. '
. Da real orden lo digo á V;E.' pala '6U' conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde t\ V.' !l. muchos, atíoll. 'Ma· .
· drid 26 de septiembre de- 1898. . .
OOBREA.
Setíor Oapitán 'general de Castilla)a Vieja.
PENSIONES
Bafior Premdente del Consejo SlIpremo de G.erra y _ariaa.
Excmo. Sr.:. El Rey.(q. D. g.), y en su nombre la Rei- . - , .;
na R~ente del, Reino; de acuerdo .con lo informado por el I
COnsejo Supremo de Guerra y Manna en 16 d~l· actual, ha. 1 ,,~.:~
'..."....ra-a
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Reina
Regente del Reino, con,formá1'l.dóse oon 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del aotual ha
tenido abién oónoeder 1\ ,'José pI' Garola, residente en Qu~ea,
provincia de Valendi, padre de Pedro .Plá Oai!anova., Eo~da.
do reservista ~el reempll\zo d~ 1891, oon destino en el bata-
llón expedioionario del regimiento Infantería de Vizcaya, 'la
pensión de 150 céntimos de peseta diarios, á 'quetiene dere.
cho oomo comprendido en el real décreto de 4 de 'agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado, desde ellO de dicho mes y afio, por el regimfentoln.
bntería Reserva de Játiva núm. 81; tolo oonfurme con lo
dispuesto en el citado real deoreto y real orden oiroular de
7 del mismo mes (D. Q. núm. 178).
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
demás efectos. DIos guude á V. E. muohos años. Ma.
drid 26 de septiembre.de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Sefior~s Pre~d~~te del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
é lnspeotor de la Qaja general de Ultramar.
~c~o..s!.: En,vista de la insta~ci~ promovida P9r
Gerírlláls Vldal Sotil~o, residente en Galende (ZQMoia), ma·
dre de Sergio Férnández'Vidal, soldado reservista del reem.
plazo de 1891, en'l3úplica de pensi(m; y oareoiendo la intere.
sada de. derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
con:i¡)renaida~én el r~al deoreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose c Jn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, no
ha tenido á bien estimar el recurao.
De real orden 10 digo á V..E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos~ Ma·
drid 26 de septiembre de 1898.
CORREA
13efí!?r Oapitán~general de Castilla la Vieja.
~fíOf fr~~~~~t~ ~ej C~~eio S~p,rgltJo 'd~ c;,l,I.81rt,l y IIjlrip,.
'Exct:n.o•.Sr.: El ;Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente t;leJ. ReinO, c,onforp,ulondosecon Íoe~puesto• por"el
OonsejaSupremode Guerra y Marj,na ep 12 deJ mes actual,
ha.teni!\o á bienoo~ced.er á José,Sánllhez Bolada y su esposa
Isabel Moya Vivo, padres da José, soldado que fué del
ejérolto de Cuba, la P!3nsión anual .de H~2150 pesetas, que
les .corresponde conarraglo á l~ ~eyde 15 de 1ulio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de8 de j uli<;> de 1860; la oual pen-
sión se abonará á los interesados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación dé Hacienda ,de la provincia de Muroia, á
partir del 14 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V.:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 26 de .sElptiembre de 1898.
CORREA
SefíorCtt:pitán ,general de Vdenoia.
6efíor.Pxesi~~t9der~"'!'Jo SlI'~O d~:fillWtra , ,Xadoa.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino. conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del melil actual,
ha tenido á bien conQeder á Joaquin Bonavila. Aleixandre, pa·
dre d.e Domingo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pm-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 8 de febrero próximo pllsado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898. '
OORREA
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo d~ ,Guerra y lJarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes aotual,
ha· tenido á bien conoederá Cándido 'Beras AsenJo y su
esposa Bonifacia Alcalde Pérez, padres de DanIel, soldado
que lué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que Íes corresponde con arreglo áIa ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa 'núm. 2 de la' de 8 d.e ju,io de 1860.
la oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-,
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la. Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á pártir del 29 de septiembre de 1897, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo'digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afíos. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
OORRBA
Sefíor Capitán gen~ral de CastUla la JJueva y Edremadara.
sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
lJJxomo. ~r.: El Rey(q. p,. g.), y en su nombre .la Rei-
na RegenW del Reino, conforp:ll\ndoS!3 éOJ¡l19 e~puesto 'por el
Opn~ejo,Supremo ~e Guerra y M:arintJ. 8",,! 12 gel mes a9,tual,
h.á. 't~nido il bien cOJ;lceder á Angel BOY0E! P~seaiior y su esposa
R4't~igi&.Gutiérrez Ramos,l?adres de Pedro, ~a,rgent() que fuá
del ejéroit,o de OQP~, la pensión anual de 547¡56pesetas~ que
les c(;rresponde con arreglo á la ley de 15 d~ j\llio de 1896 y
tarifa núm. 2 dé la de 8 de julio de 1860; la oual pensión se
abonará á, lo! interesados, en coparticipación y sin necesida.d
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legaoión de Hacienda de la provincia de Palencia, á partir
del 17 da mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiem·
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á ~. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
CoRREA
Befíor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeñOrPresidente del CODsejo Supremo de qu,erra y .ariDI.
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con·
ser' Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha teni·
do á bien oonfirmar, en definitiva, el seilalamiento de haber
provieional que se hizo al teniente coronel de Infanteria
Don Cirilo Trigueros GODzález, al concederle el retiro pars.
Badajoz, segun real orden de 21 de jullo último (D. O. no.·
Ihero 162); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por SU! afios de
senicio le corresponden.
De resl orden lo digo'á V. E. pata su conocimiento y
finee consiguientes. Dios guarde &\ V. E. muohoe años.
Madrid 26'de septiembre de 1898.
OORREA
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del ao~tlal, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infanteria Don
lIanuellléndez Cortés, al ooncederle el retiro para Mellls
(Cornña), según real orden de 12 de agosto último (O. O. nú-
mero 179); asignándole los 90 céntimos del sueldo d& su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus añOfl de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E.' para su oonooimiento y
fines consiguiente!. Dios guarde á V. E.mllchos afias.
Madrid 26 de septiembre ,de 1898.
OoRBllA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supr.mo de Guerra y Marilla.
OORREA
.--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el .
Consejo Supremó de Guerra y Marina en 15 del actua.l,. ha
tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infante·
ria D. Cosme Cánovas Parra, al concederle el retiro para
Totana (Muroia), según real orden de 8 de agosto últi~o
(D. O. núm. 175); alOignándole los 72 oéntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 180 pesetas mensuales, que por sus afies
de servicio le correaponden.~
.De real orden lo digo á V. E. pala su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. N. muchos afias.
Madrid 26,de septiembre de 1898.
......~.
Sefiar Capitán general de Valencia.
Señor Prel!!idente del Consejo Supremo de Guerra '1 .arina.
Seilor Capitán general de Galicia.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Querra y MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C(\nsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del aotual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infanteria ~on
Ellas tópeJ: A~val'ez, aloonéederle el retito par. B'8tan~os
(Coruña), según real orden de 21 de julio último {D. O. nú·
n1eÍ'() 1fS2); aSlgnandole los 90 céntimos del sueldo de sn
empleo, ó sean 225'J?e{¡'e~á!l :meMuales, qU9 tyor $US aAos de
servioio le corre8ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento -;
fines oonsiguientes. DIOS guarde á V. E. muohos afio/l.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
ooe:t
Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.), Y en BU nombre lá Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra Marina en 15 del aotual, ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su no~bre la Reí- .' tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el haber provisional que Be hilO al archi.vero tetc~io del Qu~r.
OO:BlUl:A.
BtlfiOl' Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiol Preaidel\te del Conseló Supremo de Guerra y Ilarina.
Señér Capitán gene 1'al de Aragón.
8efior Presidcmte del CObseJo SlIpremo de Guerra y 1iIIarina~
_....
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento de
haber provisionai que se hizo al comandante de lnfanteria
Don Amadeo Laguna y F'uIDanal, al ooncederle el retiro parll
Zaragoza, según renl orden de 12 de agosto último (O. O. nú-
mero 179); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 375,pesatas mensuales, que por sus afios de ser·
vicio le oorresponden.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
finEi! consiguientes. Dios guft.rde á V. E. muchos! fitíOS.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
.Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
lÍa Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de~Guerra y Marina en 16 del mee actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefial8Ülient~
da haber provisional que se hizo al oapitán de Infantería
Don Luis Vacas Sánchez, al ooncederle ell'etito para Medina
de Pomar (Burgos), según real orden de 12 de agosto último
(D. O. núm. 179); asignándole el sueldo intsgro de su am- .
plao, 6 sean 250 pesetas merimales, que por sus afias de'
servioio y de efectividad en dicho empleo, le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para /!In conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. mlltlhos afios.
1\1adrid 26 de septiembre de 1898.
ene de sa




Señor Capitán general~de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Sllpremo de Guérra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
m~n ewitidQ P9r la reunión médica afecta. á. la tercera S~c­
ción de la JUQ.ta Consultiva de Guerra. que el interesado ha
r.l3.cobrado la utilidad pl!ora el servicio de lae armas, el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con lo illformado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 16 del mes actual, S6 ha servido desestimar
di.cha propue.Bta y disponer que cese en el percibo de habe-
res como l'xpectante á retiro, expidiéndosele la lioencia
absoluta, si bien se le declara con preferente dt'recho pllTa
ocupar los destinos á que ee contrae el ~rt, 9.° de la ley de
8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo ~ V. lll. para su conocimiento y
fines consigui~ntes. Dios guarde á V. E. muohos afios•
Madrid 26 de septiembre de 1898.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEBALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 e~puesto por V. E. á eAe
Ministerio en su esorito de 19 de abril último, al d,U Quenta
del personal de je~es, ofioiales y olases del primer regimien·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó
ti este Ministerio en 6 del actual, promovida por el primer
teníen.te de la esoala de reserva de InfsnteIÍa D. Dionj~io
Antona ,Poza, perteneoiente á la plantilla d€l Depósito pr..ra.
Ultramar en eata corte, en aúplica de pasar á situaoión ~e
reserva.. afecto al regimiento Reserva de Segovia núm. 87,
el Rey (q. D. g.), y~n ~u J;lombre la Reina Regmte del Rei-
no, ha tenido ¡í .bien acceder á 10 solicitado por el interesa·
po, dis'po~iend.o Sll Paja ,en el ci.tado Depósito y .altaen el
regimiElnto Reee~:va de Segovia núm. 87.
De real ord~n .lo digo á V. E. para su conocimiento y
deDltt8 ffeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
CoRREA.
Sefior Inspector de la Caja general de UltralJ1al'.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba,FiJipinas




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rei·
na Regmte del Rtlino, ha tenido Ilbien declt.rar terminada
la comisión del servioio qué desempeña en esta corte el co~
mandante de ·Estado Mayor del Ejército D. Francisco Ig\e-
sias Castro, que desembarcó en Santander el 7 del actual
del.vapor franoés :Versalles, siendo en conseouenoia baja en
ese dilltrito y.alta en la Peninsula.
D~ real orden 10 .digo á V. m. para su conocimiento y
demás eJemos. .Dios guarde á V•.El. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de ~a isla de Cuba.
Setiores Capitanes genera~es de la primera y sexta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Gue~a.
. .......
aeftor Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo'Supremo d.e Querray lIarúta
y Capitán .general.de la primera regióJ!' .
CORlUM.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConEejo Supremo de Guerra y Mtlrina en 15 del me,s actual,
ha tenido á bien oonfirmar', en definitiva,. else:ijalamiento
de 'haber provisional que 's.e hizo Jl<l.maestrp arlllexp .df3 ,pri-
mera clase de la Guardia Civil ,D. ,Pa,scnal Poncel'4arlíne.ll,
al conoederle el r,etfropara Madrid, según real orden de 22
de julio último (D. O•.núm.162); asignándole los 40 o~nti­
mas del sueldo deau empleo, óseanóO .pesetasmensuales,
q,ue por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. J!l. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde í\ V. ,:ro. muchos afias. 1da-
drid26 de septiembre de 18'98...
CORREA
Se.tillr Capitán general de Castilla la Nueva y .Extremadura.
Safieres Presidente del Consejo .Supremo ele .G1l8~a y.1l!Ia.rin,l\
y Director general de la Guardia.Chdl.
Excmo. Sr.: En viata de la propuesta .de .retiro por in-
~ti1 formulada á favor del soldado Ael primer batallón del
ragimientD .Infantería de Alm~nBa núm. 18, RafaeUlláiez
1.M8QJyecino de Cirat (Oaste1l6n); y leBult3nd.o .del dicta-
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en 6 .
de sgOilto último por el ofioial 1.° .del Cuerpo Auxiliar de
Ofieinaa Militares, reti.rado, P. Antonio Rojas López, en sú- .
plica nuevamt>n'te de que se reotifique ó amplie la real orden,
de 4 de diciembre del año anterior (D. O. núm. 275), en el
aentido de que los haberes pasivos que en la misma se le
seftalan, le se~n abonadrs desde su baja en Filipinas, una
'VéZ que con motivo de las actuales circunstancias no le es
posible adquirir de la lntervenoión de B;aciend~ de Cllba
certificado de no haber percibido sueldo .alguno po.!' llls c.a-
jas de dioha isla,.el Rey (q', D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reiuo, de aouerdo con ·10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ac.tnal,
Se haiervido .desestimar dioha petición, y disponer que se
&tenga á lo resuelto en real orden de 25 de abril próximo .
pasado (D. O. núm. 91).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto#,. Diol;lgu~rde.4 Y. E. D;llJ,.Op,Oa añQB. M.s-
drid 26 de aeptiembr.e de 1898.
po .,<\mdlh~r .(J~ Oficll1.l\s Milita:res D. ~Q.l) Al"8~J. ~~~ijl,
.al concedede .el ret.irll PJl.r,fl. .este. .coJ',te, según re.al .orden de
.23 de julio último {D. O. }¡úm. 1.63); asignándole lQ¡! 90
cénth:noa~lllUeldo d~ i'lU empleo, ó sean S75 peiEltas DleQ.~
.Jual~s, que por !US afioa de servicio lacorrespond~.n; fU el
.concepto de que como comprendido en el arto 2.° del leal
deoreto d~ 16 de cctubre de 1882, tiene derecho á justifioar
su existencia por medio de oficio', cuya circunstanoia ];labró, .
de haoerse constar en su real despaoho de retiro.
De real orden 10 digo á V. E. Paril su co.nocimien.tQ y
fi~s cOJlsiguieJltes. Dios guarde'.á V. JIl•.mu.cho.s J.lñQ08 •.
MadrU 26 de septiembre de 1898.' .
.~
i3eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
BefiQr Presidente del Consejo Supremo de Gu~ua y .arma.
© Ministerio de Defensa
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to Artiliería de mont~ñl\ y parque de Bl\rcekna, que más
se distinguieron por su~celo, laborioE'idad é inteligencia,
con motivo de las experiencias llevadss á cabo pn e~8 ra~
gióri con' el niateriai de acero, sistema Krupp, de tiro J"á,.
pido y 7,5 cm. modelo 1896, el Rey (q. D; g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de aol1erdo con el informe
emitido por lá Junta CODl!ultiva de Guerra, que á continua·
ción se insert9, y por resolución de 14 del aotual, ha tenido
á bien cOIicader á los jefes, oficiales y clnsfs de tropa oom-
prendidos en la siguiente relaoión, qU9 principiaoón el co·
ronel D. Manuel Salazar Alegret y termina con el sargento
de obreros José Segura Miradi, las recompensás que en ella
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su co:rioéimient'o y
demás efectos. Dios gaarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
CORREA
Beñer Oapitán general de Cataluña.
S?ñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerrá y Orde-
nador de pagos d(Guerra.
Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-En real
orden fecha 24 de junio último, se dispone que esta Junta
emita informe en el expediente de recompensas incoado
en ese Ministerio para apreciar el mérito contraído por el
personal de jefes, oficiales y obreros del arma de Artille-
ría, que han formado parte de la comisi6n de experien-
cias encargada de llevar á cabo, en la Capitanía general
de Cataluña, las verificadas con el material de acero, sis-
tema Krupp, de 7'5 cm. modelo 1896, tiro rápido, para el
servicio de la Artillería de montaña.-Constituyen el ex-
pediente los documentos que á continuación se expresan:
-Primero.-Copiadelareal orden fecha 26 de febrero del
año actual, disponiendo que el Capitán general de Cata-
luña designe los jefes, oficiales y demás personal que se
haya distinguido en las referidas experiencias.-Segundo.
-Copia del oficio de dicha autoridad fecha 19 de abril
último; remitiendo relaci6n del expresado personal.o;-
Tercero.---:Carpeta que contiene los trabajos siguientes:
A. Acta de los trabajos ejecutados por la comisión de ex-
periencias. B. Memoria sobre un proyecto de baste mix-
to; refornúi.s del modelo Krupp para emplearlas en las
cargas de cajas y otras que por diversas razones se esti-
man convenientes en el material. C. Láminas referentes
á los trabajosa. y b. D. Resultado de las experiencias de
marcha. E. Croquis de itinerarios ~e marcha.-Gullrto.
-Copias d~.las hojas d~ syrviciosy fiJiac~ones 9.,e todo~
los que se proponen como distiogui~os.~Exap1inados lo.!!
anteriore/¡ documentos, resulta: De lá éomunicaci6n que
figura con el núm. 2, que el Comandante general de Ar-
tillería de la regi6n estima que en la comisión de que se
trata se han distinguido, en primer término, el coronel
Sr. Salazar, comandante Oliver y capitán de la segunda
bateria Anglada; y en segundo lugar, los restantes jefes y
oficiales y sargentos de obreros, cuyas hojas de servicios
y filiaciones figuran con el núm. 4; documentos que po-
nen de manifiesto en todo el personal, excelentes concep-
tuaciones y honrosos antecedentes. De la carpeta referen-
te á estudios y experiencias, se deduce que la comisi6n
presidida por el teniente coronel de Miguel, que actuaban
como vocales Jos capitanes Masaller, R. Carril, Anglada
y de secretario el capitán Botet, cuyos tr'abajos los cons-
tituyen el acta A, memoria B y lámina e, después de un
detenido estudio, condensaron en siete conclusiones to-
das las deficieñcias y defectos observados en el material
sometido al examen de la referida corporaci6n; y para
subsanar los inconvenientes que ponen de manifiestol dic-
e o de
. ...
taminaron pr'oponiendo' modificaeiones esencia.l~s en el
baste Krupp para aprovecharlo exclusivamente en ~~s
Cargas de cajas; y desde el puntó de vista de aprovecha-
miento de los de ese modelo que se poseen, considerán-
dolo inadmisible por varias razones, entre ellas, de malas
condiciones para la carga y no ser intercambiables, y en
su consecuencia proponiendo en el documento B un pro-
y~cto de baste mixto máS apropiado y útil para las nece-
sidades del servicio; asimismo, por razones de conve-
niencia pára las. maniobras táCticas, las de carga y des-
carga y estabilidad y sujeci6n del" material en las mar-
chas: se proponen además algunas modificaciones en' el~­
mentas del material, y muy particularmente aigo origi-
. nal en la carga de muñoneras. Todos los anteriores ex-
trem?s de cará~ter importantísimo, los trl:!-tl:!- la comisi6n
con gran competencia y acierto, partiendo de fundadas
apreciaciones y soluciónando siempre con criterio cien:"
tífico y práctico: las láminas C, dibujadas con exactitud y
claridad, ilustran los textos de los trabajos.-~n los docu-
mentos D y E se detallan con minuciosidád las observa:-
ciones hechas en las jornadas de las marchas'que en di-
ferentes clases de terrenos, conduciendo el material á
lomo 6 ya en limoneras, fueron necesarias para las prác-
ticas experimentales; de la simple lectura de las memo-
rias de estos ejercicios se desprende el celo, laboriosidad
y penosa labor material que se. puso ~ contribuci6n en
esta parte de las experiencias, que dieronpor . resultado
confirmar las apreciacióneste6ricas y las acertadas reso-
luciones en 10 propuesto. La Junta se ha fijado 'muy par~
ticularmente en la realizaci6n de la marcha que antes se
menciona: mandaba la columna compuesta de fuerzas de
las diferentes armas; el comandante Oliver Copons; dicha
marcha alcanz6 alguna resonancia entre los que siguen
con inter~s los estudios de esa índole, por los sitios don..
de tuvo lugar, buena direcci6n d@l inteligente jefe de las
fuerzas, útiles observaciones puestas de manifiesto y buen
empleo de las diferentes armas, así como por lo acciden-
tado del terreno, en las que se prob6 la movilidad de la.
artilleria de montaña, acreditándose con todo ello la.
competencia y celo del comandante jefe de la: columna,
raz6n por la que se le propone para la recompensa con
que figura al final. Del coronel Sr. Salazar ha tenido ya.
ocasión de ocuparse esta Jun~a.en otros .informes, enC!p-
miando sus meriti.simos,trapaJos,.á prop~s~to de ArtiJleria.
de montaña. Dicho jefe está reputado como especialista.
en esas secciones, por su práctica y competencia en los
asuntos á ellas concernientes; par~e, pues, oportuna la
ocasi6n de premiar ~us desvelos, dirigi40s á pnes ta.n úti-
les como los progresos de esa clase de ~rtil1e~ía,.d~ ~~J,1ta
aplicaci6n e!1 nuestro t~rritorio: en. esos ~ntecederites.y
los nuevos méritos contraídos, se funda la. s~ñalad~.re­
compensa que se le ási~Í1a. Todos los' problemas que se
relacionan con' lá artillería de montaña~ son de muy di:
ficil resoluci6n por la multitud de datos fijos é imprescin-
dibles que se han de tener en cuenta, los que limitan el
campo de la iniciatiVa al que los estudia; por estas razo~
nes se necesitan conocimientos especiales y mucha prácti-
ca de ese servicio para dominarlos, resultando por lo tan-
to de gran mérito el acierto; la actual artillería de tiro
rápido, con su material mucho más complicado, oyiene á
aumentar la,s dificultades que antes quedan apuntadas,
todo 10' ¿uar hace que la comisi6n desempeñada por los
señores jefes y oficiales y personal obrero del cuarto Cuer-
po de ejército, coronada con éxito tan satisfactorio, y ade~
más oportunísima por el estado de guerra del país, sea
digna de ser' recompensada, y estas recompensas con
arreglo á 10 preceptuado en los arts. 16 y 23 del vigente
reglamento, podíanser lasque ácontinuaci6n s~ expresan.
-V. E., sin embargo, acordarálo más acertado.-Madrid
19 de agosto de 1898.-EI General subsecretario, Miguel
Bosch.-Rubricado.--V.oB.o-P.A.-Coello.-Rubrica<
do.-Hay un sello que dice: cJunta Consultiva de GuertaJ-.,
28 septiémbre' 1898
---------------------------------------------'"-
Madrid 26 de septiembre de 1898.
Relación que se cita
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL PEPósrro DE LA. Q'IJEOA
Excmo. Sr.: En'vista de la instanoia que CUlEÓ V. E. t\
este Ministerio~con su)scrito de 16 de febrero último, pro-
movida. por el comandante de Infantería D. Francisco Pe·
dregal y Ptida, en súplica. de recompensa por la obra. de que
es autor,y que lleva por titulo Educación gjmnástica; teniendo
en cuenta que 'este trabajo ea de innegable importanoia.y oon
él fiOredita el recurrente su aplioaoión y competencia en la
materia, eÍ Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el inform.e emitido por la Junta
Consultiva de Guerra y por resoiuci6n de 14 del aotual, ha
tenido ti bien conceder al expresado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con diSlintivo blano~.
De real orden lo digo á V. E. pa'r~ su conQéimien,to Y
efeotos conllignieJ?,tes: pios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 26 dé septiémbre' de ~898.
POlmBA
Safior Ca.pitán general dé Caátilla la Nueva 'y Extremadura.









I Reconpensa;que se les concede---11---------- Cruz deS.aclase delMé~
rito Militar con dis~
ti:ativo blanco, pe¡l'l~
Coronel •• D. Manuel Salazar y Alegret... sionada con ellO por
100 del sueldo de su
empleo hasta el as-
censo al inmediato.
T. coronel »Manuel Miguel Basols .••.•• IMención honorífica.
Ed ' 1cruz de 2.a clase delComan.te. » uardo Ol~verC~ponsyFer- Mérito Militar con
n4ndez Vl1laamIl......... distintivo blanco.
, , {cruz de La clase del
Capitán.. J Ántonio Anglada Salinas•• ; Mérito Militar cen
distintivo blanco.
»-Narciso,Botet Sisó. ; ...... ;~' '
:t Francisco MasaUerAlbarada.
:t V,icente Rol1ríguez Carril... ",',' ,
J Federico de Miguel Lacour•. Mención honorífica.
:t FranciscoWarleta Meinadie
J Juan Rial Casanovas•.•••.•
J José Segura Miradé •••.••••
~ I
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OBRAS EN VENTA EN LAADMINISTRACION DEL e IMARIOOHCIAL· y e COLECC\ON LEGISLATIVA a
'1 oUloS pedidos han ele dirlglrse al Ad.m!nlstrador.
Del &fío 1875, tomo 3.°, tí 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, á 5 fd. fd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á5 pesetas uno.
-Los sefiares jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la ~!!~~Ó!I pub~9~,~J
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' .. . '. "
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por. inserción. A los anunci~ntes que
deaeeJ;lfigt;lren sus anuncios par temporada que exceda de tres meses, se les hará unabonificac.ión dell,Q'por 100~
Diario Oficial ó pliego de Legisw.cifm que se compre suelto, siendo delQf,a,25·céntUx1os.;LOs ~tra~Oi,' j .@ id•
. ',.~ ' ..' ." \ _.'. \ ·" ..·,~.·t. "' !I'l.· -~
Las subscripcioJ;les partict;llares pqdrán hacf.lTSe en la forma siguiente:
1.a . A la Colección LegislatitJa, al preéio de 2 pesetas trimestre, y JlQ. ,alta será pr~~eIl~~ pr};wm9 g~ l!l!9..
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 fd. íd., Ysu alta podrá ser en primero ds cualquier trimestre.
3.- Al Diario OficiaZ y Colección LegisZatilJa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquiel tIi-
mestre y á la Colección leg~lativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturl\l, sea cualquiera la fecha de su altll.,
dentro de eete período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio d-e 1& atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OjiciaZ y OoZección Legislatifla•
..""'_.n_. ,~ ._.._._. .,._~ __o "_ "_~ ..
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infanteria, Caballeria, Artilleda, IDgenlel'os '1 Ad.m!nf.straoión :WUtar.
Aprobado por real 61ecnto ele 2'1 ele octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOlI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri..
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El EscalafRn contione, además de las dos secciones del Estado'Mayor' General, las de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en SU
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un ex~racto com~
l?leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
108 sefíores GéÚerales.
Precio: 3 pesetas en la Pe~;nfl!ula y 5 ~n Ultramar.
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